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RESUMEN 
 
La investigación sobre la producción de oro por chute en la Empresa Central de 
Cooperativas Minero Metalúrgico de Puno Ltda. Ananea, 2016, tiene como 
objetivo principal: describir la producción de oro por chute. 
 
La investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo, el diseño es 
no experimental, descriptivo simple, el tipo de investigación es básica, teórica o 
sustantiva, nivel descriptivo: Se utilizó el método estadístico y deductivo: El 
estudio se hizo en una muestra de 85 socios-trabajadores de la empresa minera; 
la recogida de los datos se hizo a través de la técnica Test de Likert. Instrumento 
que fue validado en Alpha de Cronbach, obteniéndose como resultado 8.95 que 
equivale a bueno según el criterio general establecido por George y Mallery 
(2003). 
 
Se concluye que la producción de oro por chute en la empresa Central de 
Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea es regular, porque 
viii 
 
viii 
 
 
 
 
existe en el contexto, problemas u obstáculos en la producción. Si bien algunos 
socios-trabajadores tienen conocimiento de las normas, metas y objetivos de la 
empresa y cumplen; pero algunos no, debido a la mala estrategias de 
producción, el uso de los recursos humanos, los condiciones del entorno para la 
producción, la valoración y análisis de resultado para la toma de decisiones. 
 
Amalgamación, amenazas, batea, concentración gravimétrica, contexto, 
entrada, elemento, lecho, material aurífera, mercurio, relaves, refogado, 
yacimiento. 
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ABSTRACT 
 
The research on the production of gold by chute in the Central Company of 
Mineral Metallurgical Cooperatives of Puno Ltd. Ananea, 2016, has as main 
objective: to describe the production of gold by chute. 
 
 The research is framed in the quantitative approach, the design is non-
experimental, descriptive simple, the type of research is basic, theoretical or 
substantive, descriptive level: We used the statistical and deductive method: The 
study was done in a sample of 85 partners -workers of the mining company; The 
data collection was done through the Likert Test technique. Instrument that was 
validated in Alpha of Cronbach, obtaining like result 8.95 that is equivalent to 
good according to the general criterion established by George and Mallery 
(2003). 
 
 It is concluded that the production of gold by chute in the Central 
company of Mineral Metallurgical Cooperatives of Puno Ltda. Ananea is regular, 
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because in the context exists problems or obstacles in the production. Although 
some partners-workers have knowledge of the norms, goals and objectives of the 
company and comply; But some not, because of poor production strategies, use 
of human resources, environmental conditions for production, valuation and 
analysis of results for decision-making. 
 
Amalgamation, threats, punt, gravimetric concentration, context, input, 
element, bed, gold material, mercury, tailings, reflow, reservoir. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La minería es una actividad industrial, tiene su importancia por los volúmenes de 
producción de oro, es muy poca la atención que se le brinda a la producción 
minera en pequeña escala, especialmente en su forma artesanal de explotación. 
Es una actividad desarrollada en diversas partes del Perú. El oro es de color 
amarillo brillante, el oro se encuentra en cualquier parte de la naturaleza y es un 
producto de comercio internacional. 
 
La investigación tiene como objetivo general: describir la producción de 
oro por chute en la empresa Central de Cooperativas Mineras Metalúrgicas de 
Puno Ltda. Ananea, 2016. 
 
El capítulo II contiene los antecedentes de investigación que han sido 
extraídos de otras tesis como guía, estos juzgan e interpretan el problema 
planteado. Asimismo, el capítulo contiene las base teórico en que se teoriza cada 
una de las dimensiones: contexto, elementos, proceso, producto.  
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El capítulo III contiene la variable de investigación, los indicadores por 
dimensión: problema y obstáculos, necesidad no satisfecha, oportunidad, 
amenazas, normas, metas y objetivos, estrategia de producción, recursos 
humanos y materiales, procedimiento de producción, eficiencia y eficacia, 
condiciones del entorno para la producción, oro refogado, valoración y análisis 
del resultado, toma de decisiones, eficiencia y eficacia de las estrategias.  
 
En el capítulo IV está el diseño de investigación que no experimental,  
descriptivo simple. El método de investigaciones que se utilizó es el estadístico 
y el deductivo. La población está conformado por 180 socios, El tipo de muestra 
es probabilístico, el método es aleatorio simple y estratifico, obteniéndose como 
tamaño de muestra 85 socios-trabajadores. La técnica e instrumento de 
recolección de datos que se aplicó en Test de Likert. 
 
El capítulo V contiene la validación de instrumento con Alfa de Cronbach. 
Asimismo, se presenta loa resultados y la discusión, el contraste con otros 
trabajos de investigación. Y finalmente, el capítulo VI contiene las conclusiones 
y recomendación del estudio realizado.  
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema 
La empresa Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno (CECOMIP) 
Ltda. Es una minera industrial que se dedica a su actividad de explotación que 
es la extracción de minerales en el yacimiento, que viene a ser la producción de 
oro por chute en organización (CECOMIP) Ltda. Está ubicado en Pampa Blanca 
distrito de Ananea de la provincia de san Antonio de Putina está conformado por 
nueve cooperativas con 180 socios, trabajan en la empresa según el turno que 
les programa. 
 
En la empresa las herramientas (equipo de maquinarias pesada, 
excavadora, cargador frontal, volquete, motobombas y otros) que trabajan son 
pésimas para la producción de oro por chute esta sin mantenimiento no si fijan 
si el chute está en buen estado o en mal estado, eso hace que no haya una 
volumen de producción, porque el chute está hecho a base de maderas palos 
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jebes clavos y otros, de tal manera principalmente los supervisores no ponen 
perseverancia en su trabajo, les falta capacitación a cerca de la producción, y 
poder exigir a los choferes de maquinarias pesadas como también a los 
monitoristas de agua (personal que lava tierra aurífera en el chute, mediante a 
presión de agua), si no tiene experiencia los monitoristas de agua, el señor 
supervisor debe enseñar y hacer con mucha seriedad en sus trabajo y ser 
responsables porque solo están por desempeñar su trabajo hasta que la hora 
llegue para el retiro del trabajo. 
 
El volquete casi no tiene fuerza para la subida por eso es que demora 
para el traslado de la tierra aurífera a veces tiene falla mecánica y eso está muy 
mal puede traer consecuencia o accidentes al señor conductor, falta de 
capacitación e incentivo para los choferes de maquinaria pesada. 
 
El cargador frontal constantemente tiene falla mecánica y eso hace que 
pierda tiempo y no haga producción de oro y falta de un buen mantenimiento 
general son de socios y de las cooperativas que pertenecen a la empresa.  
La empresa Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Su 
producción de oro por chute, por día y semana es. 
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CHUTE I CHUTE II CHUTE III CHUTE IV 
Día N de sacas peso sacas peso sacas peso sacas peso sacas Total 
Lunes 21 42,70 3 75,80 6 67,40 6 64,60 6 250,5 
Martes 28 10,90 4 160,20 8 120,7 8 129,8 8 518,6 
Miércoles 28 74,60 4 142,30 8 107,7 8 117,9 8 424,5 
Jueves 28 67,70 4 109,60 8 97,70 8 101,50 8 375.5 
Vienes 28 53,60 4 99,50 8 90,70 8 99,50 8 343,3 
Sábado 21 63,90 3 99,30 6 82,10 6 99,80 6 345.1 
Total 154 410,4 22 668,7 44 566,3 44 613.1 44 1064,9 
 
La producción de oro no se mantiene constantemente en el mismo 
volumen, por lo tanto tiene mucha variación y se requiere un aumento de 
volumen de producción de oro por chute para que haya una buena mejora en la  
economía para los socios como también para la empresa. 
 
En el contexto de la producción de oro los socios se encuentran 
insatisfechos con su sueldo, a la falta de volumen de producción de oro por chute 
en el trabajo que se realiza, por la falta más una buena organización y trabajo en 
equipo, que es la base para poder trabajar en armonía entre socios, y así puedan 
mejorar sus economías y quedar satisfechos de su salario cada socio de la 
empresa Central de Cooperativas Mineras Metalúrgicas de PunoLtd. Ananea. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
¿Cómo es la producción de oro por chute en la empresa Central de Cooperativas 
Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016? 
 
1.2.2. Problema especifico 
A. ¿cuáles son los contextos de la producción de oro por chute de la empresa 
Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 
2016? 
B. ¿Qué elementos regulan la producción de oro por chute de la empresa 
Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 
2016? 
C. ¿Cómo es el proceso de producción de oro por chute en la empresa 
Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 
2016? 
D. ¿Cuáles son los resultados de la producción de oro por cada chute en la 
empresa Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. 
Ananea, 2016? 
 
1.3. Justificación del problema 
La minería es una actividad que les ayuda a mejorar la economía para los socios 
trabajadores, como también para el distrito de Ananea, provincia de San Antonio 
de Putina, porque son de esos lugares los socios, de los cuales a su vez es la 
base en la producción y explotación de los yacimientos minerales, en la minería 
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artesanal, que se pueden obtener de dichos yacimientos el oro, formando parte 
de una estrategia para impulsar el desarrollo económico. 
 
Mi tesis estudio y busco determinar el desarrollo que permitirá el 
mejoramiento de la producción de oro por chute en la empresa Central de 
Cooperativas Mineras Metalúrgicas de Puno Ltda. De distintas áreas, porque 
tienen recursos disponibles, una buena planificación de niveles de producción 
que se puede descubrir a lo largo de la investigación y pequeña capacitación al 
mes para todas las áreas, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la 
producción de oro por chute en la empresa Central de Cooperativas Minero 
Metalúrgicas de Puno Ltda. Para incrementar el ingreso de la economía para los 
socios y para la organización.  
 
1.4. Delimitaciones: temporal, espacial y social 
1.4.1. Temporal  
La investigación se realizó en tres meses porque es una investigación sincrónica 
o transversal y porque es el periodo establecido por la Escuela Profesional 
Administración y Marketing. 
 
1.4.2. Espacial 
El ámbito geográfico del cual se recogió la información de la provincia de san 
Antonio de Putina distrito de ciudad dorada de Ananea en lugar Pampa Blanca 
donde está ubicado la empresa Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de 
Puno Ltda. Ananea.  
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1.4.3. Social 
Los sujetos de estudio lo conforman la unidad de análisis para este proyecto de 
investigación son en su totalidad los socios trabajadores de la empresa Central 
de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda.  
 
1.5. Objetivos de la investigación 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar la producción de oro por chute en la empresa Central de 
Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
A. Caracterizar el contexto de la producción de oro por chute en la empresa 
Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016. 
B. Conocer los elementos que regulan la producción de oro por chute en la 
empresa Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. 
Ananea, 2016. 
C. Describir el proceso de la producción de oro por chute en la empresa 
Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016. 
D. Conocer los resultados de la producción de oro por chute en la empresa 
Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Paredes (2010) en su tesis “Modelo de gestión de producción y su incidencia en 
las ventas de la Empresa La Raíz del Jeans del Pelileo” para obtener el título 
profesional de Ingeniero en Marketing y Gestión de negocios en la Universidad 
Técnica de Ambato Ecuador. Se propuso como objetivó principal determinar un 
modelo de gestión de producción, que permita mejorar las ventas de la empresa 
Raíz del Jean del Cantón Pelileo 
 
Las conclusiones a las que arribó fueron: A lo largo de la investigación 
realizada entre el sujeto y objeto de estudio se ha detectado falencias y que se 
recomienda que deben ser mejoradas para un buen desenvolvimiento de la vida 
de la empresa la Raíz del Jeans. 
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La gestión en los diseños de procesos y planificación es nula por qué no 
se tiene una estructura determinada para saber que procesos se necesitarán en 
un producto determinado y en qué orden, equipo, y tecnología son necesarios 
para dicho proceso.  
 
El diseño de los productos resulta obsoleto referente a su patronaje, 
escalado, tiempo y modelado, porque se sigue aplicando los mismos patrones 
antiguos de cortado y diseño, siendo este proceso uno de los más relevantes en 
reducir costos a través del ahorro de materia prima (tela). c) Otro factor influyente 
es la localización de la maquinaria ya que las mismas no se encuentran 
distribuidas en un orden secuencial a los procesos repercutiendo en desperdicio 
de tiempo y movimientos.  
 
La obtención de productos eficientes, competitivos que cumplan con las 
expectativas de los clientes, es resultado de una producción de calidad total.  
 
Ponce (2005) en su tesis “Investigación comparativa de los métodos 
clásicos de refinación de oro en eficiencia y costos” proceso agua regia, proceso 
ácido nítrico, proceso agua regia sin encuarte, proceso Outokumpu modificado, 
para pequeñas refinerías de oro, para obtener el título profesional de ingeniero 
metalurgista, en la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. Y se propuso como 
objetivó general Identificar un método de fácil aplicación para la refinación de 
oro. 
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Las conclusiones a las que arribó fueron: De las evaluaciones 
comparativas de los métodos clásicos de refinación de oro, podemos concluir 
que: 
La mayor eficiencia de recuperación la tiene el proceso con ácido nítrico, 
puesto que no tiene una etapa adicional como los demás métodos es decir la 
precipitación con bisulfito, este aspecto influye dentro de la merma final de 
mineral refinado. 
 
Los métodos que han brindado mejores leyes finales en las refinaciones 
han sido el: Proceso Outokumpu modificado y el proceso con agua, se atribuye 
esta buena ley se debe a la poca presencia de impurezas al momento de realizar 
el ataque con agua regia, como es sabido el agua regia también disuelve al cobre 
que está en la incautación y este precipita junto al oro, impidiendo una ley alta al 
final de la refinación. 
 
El método más económico es el proceso con ácido nítrico, le siguen en 
orden el proceso con agua regia, el proceso Outokumpu modificado y el proceso 
con Agua regia previa Incautación, la razón de la diferencia de costos radica en 
la complejidad de los procesos que tiene cada método, es decir mientras más 
etapas tenga más consumo de reactivos habrá, por consiguiente se hace más 
caro respecto a los que tengan menos etapas. 
 
 Los procesos con agua regia y Outokumpu modificado son los que 
brindan mejores leyes finales de refinación, pero el proceso Outokumpu 
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modificado presenta una ventaja significativa respecto al proceso con agua regia, 
porque nos permite tratar mineral aurífero de diferentes leyes, es decir Presenta 
mayor adaptabilidad para diferentes leyes de minerales 
 
Vera (2010), en su tesis “creación de una empresa de diseño, producción 
y comercialización de joyas”, para obtener el título de ingeniería industrial en la 
Universidad Industrial de Santander_ Colombia. Se propuso como objetivó 
principal crear y poner en marcha una empresa dedicada al diseño, producción 
y comercialización de joyas en la ciudad de Bucaramanga; con una propuesta 
que busca desarrollar nuevas alternativas de diseño, que permitan la 
combinación de técnicas tradicionales de joyería con procedimientos más  
modernos e industrializados. 
 
Las conclusiones más importantes son: 
La mayoría de las empresas de joyería de la región presentan debilidades 
en sus procesos productivos, administrativos y de mercadeo. Esta es una de las 
razones por la cual se ve la oportunidad de crear una nueva empresa utilizando 
los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial y creando 
nuevas propuestas generadoras de valor mediante la innovación de los 
productos. 
 
Quispe (2010) “en su tesis plan de minado subterráneo aplicado en  la 
corporación minera Ananea s.a.” para obtener el título profesional de Ingeniero 
de minas en la Universidad nacional de Ingeniería Industrial, Lima_ Perú. y se 
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propuso como objetivó principal conducir las operaciones mineras de tipo 
artesanal empírico de la empresa, hacia un modelo de operación de minería de 
mediana escala, con la consecuente generación de utilidades por la explotación 
y tratamiento de minerales auríferos, con aplicación de un sistema de gerencia 
moderno, con controles de costos recomendables, buen ambiente laboral para 
el personal, tecnología de bajo costo operativo, logrando la mejor relación costo-
beneficio que permita elevar la producción de mineral y que se puedan explotar 
leyes bajas de los filones auríferos de la mina, haciéndola sustentable 
económicamente.  
 
Las conclusiones que se arribó fueron: El objetivo es sincronizar la 
disponibilidad de los recursos que se tiene en el almacén para mejorar el plan de 
minado subterráneo en la Corporación Minera Ananea para mayor disponibilidad 
de extracción de mineral por la zona de Comuni21, Santa Ana y Balcón III y la 
misión de la administración tiene que conocer las funciones principales de la 
planificación: Reconocimiento constante del recurso mineral, Métodos de 
extracción, ritmos de explotación, secuencia de producción y leyes de corte. 
  
 En planeamiento operacional subterránea en la Corporación Minera 
Ananea se tiene que realizar el Planeamiento de Minado y el diseño de labores 
teniendo en cuenta las estructuras predominantes emplazadas en la zona del 
proyecto, tanto estructura como geológico. Por ello plan de producción estará 
sujeto a las variables del yacimiento, tales como condiciones geológicas, geo 
mecánicas y las variables económicas en función de los programas de desarrollo 
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preparación y explotación, asignando los recursos necesarios. Entonces para un 
plan de producción es necesario contar con información técnica como: 
características geológicas de los mantos, estructurales de vetas y roca 
encajante, reservas mineras económicas, leyes de mineral, costos de producción 
y recursos para la producción.  
 
 Para modificar el método de explotación, se implementa un nuevo 
planeamiento mina, para pasar progresivamente del método de “cámaras y 
pilares con cercado”, hacia el método de “corte y relleno ascendente”, al ser este 
último el método con el que se obtienen mayores volúmenes de mineral a menor 
costo, y sobre todo con la contingencia de que en profundidad los mantos 
cambian de buzamientos y se convierten en vetas o filones angostos. 
  
Finalmente se logró reformar las operaciones mineras de la empresa 
logrando exitosas tasas de rentabilidad, producto del buen planeamiento 
logrando controlar los costos y aplicando tecnología de bajo costo en la 
explotación de minerales auríferos de vetas o filones angostos de baja ley, 
logrando producir un promedio de 240 toneladas de mineral aurífero mensual 
con una ley de corte de 0.43 Oz-Au/ton. 
 
Yapuchura (2010) en su tesis “producción y comercialización de truchas 
en el departamento de puno y nuevo paradigma de producción” para obtener el 
título profesional de magister en investigación de operaciones y sistemas, en la 
universidad nacional mayor de san marcos, Perú. Y se propuso como objetivó 
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principal Caracterizar la producción y comercialización de truchas en el 
Departamento de Puno, a partir de un estudio descriptivo, con la finalidad de 
orientar hacia una gestión eficiente en producción y comercialización de truchas. 
 
Las conclusiones a las que arribó fueron: La producción y 
comercialización de truchas en el departamento de Puno tiene una orientación 
empírica en su mayoría, ya que no cuenta en forma objetiva con el Planeamiento 
Estratégico para una producción competente, razón por la cual los productores 
enfrentan dificultades tanto a nivel interno como externo lo limita el desarrollo 
como productores eficientes.  
 
La infraestructura utilizada por los productores de trucha no es suficiente 
a pesar de la existencia de las áreas apropiadas para ampliar las instalaciones, 
ya que no reciben apoyo por parte de las entidades financieras y otras 
competentes para potenciar la producción de truchas. 
  
Las empresas productoras de trucha son micro empresas individuales, 
que en su mayoría no son a dedicación exclusiva por lo que, la producción no es 
suficiente para abastecer al mercado. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Producción  
Alvares (2009) indica que la producción consiste en un proceso que se 
caracteriza porque emplea unos factores y actuando sobre ellos como capaces 
de obtener un producto en forma bien o servicio.  
 
La producción de oro en la empresa CECOMIP Ltda. Es un proceso de 
explotación que es la extracción de oro de los yacimientos naturales, y es un 
factor productivo de recurso natural de la tierra, se determina o se mide en 
volumen de gramos de oro producido por los 4 chutes que existe en la 
organización minera, la cantidad que se tiene el oro también tiene una cierta 
cantidad de precio en cuando a la ventas que eso viene a ser un bien para la 
empresa. 
 
2.2.2. Chute _ shute  
Según Quispe (2011), Chute llamado también Shute en una instalación minera 
consiste en parantes y un tabladillo alfombrado de forma trapezoidal que tiene 
una determinada pendiente que sirve para el lavado de oro, desde el punto de 
vista técnico, este sería conocido como planta de concentración gravimétrica 
mediante lavado de presión de agua. Partes de chute tolva, parrilla o zaranda, 
caja de tabulación, canalones. 
 
En la empresa CECOMIP Ltda. Principalmente lo llaman chute, en las 
minerías más lo llaman con el nombre chute es una instalación artesanal para 
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los minero consiste en parantes en forma trapezoide se construye principalmente 
en tierra elevados y acumulados que sirve para el lavado de la tierra aurífera, lo 
construyen en estos lugares, pampa blanca, pampilla, oriental, un tuco, frontera 
con Bolivia, alrededor de la ciudad de Anenea.  
 Tiene cinco partes súper importantes que son. 
- Tolva es donde se deposita tierra aurífera con oro. 
- Parilla o zaranda consiste en clasificar las piedras y arenilla con oro. 
- Caja de turbulencia donde hay se detiene las arenillas negras con oro 
mediante chorros de agua.  
- Canalones con rifles Es por ahí que pasa el agua con arenilla que el los 
rifles se detiene el oro granulado con arenilla negra fina. 
- Alfombra son alfombras de diferentes longitudes, para que concentre las 
arenillas negras que tienen con oro pequeños y diminutos  
 
2.2.3. Producción de oro por chute  
A. Historia del oro  
Cotto, Wilkinson, Murillo & Bochman (1999), indica que el oro, como los 
provenientes de la necrópolis de Varna (primer oro trabajado del mundo), ha sido 
encontrado en los Balcanes. Otros artefactos de oro como los sombreros de oro 
y el disco de Nebra aparecieron en Europa Central desde el II milenio a. C. en 
la Edad del Bronce. El oro se conoce desde la prehistoria. En el Antiguo Egipto, 
el faraón Dyer (3000 a. C.), llevaba en su título un jeroglífico referente al metal, 
y también se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Se ha 
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considerado uno de los metales más preciosos a lo largo de la Historia, y como 
"valor patrón" se ha empleado profusamente, acuñado en monedas. 
 
En la antigüedad algunos creían que ingerir sus alimentos diarios servidos 
en platos de oro podría prolongar su tiempo de vida y retardar el envejecimiento 
también durante la gran peste negra en Europa algunos alquimistas pensaron 
que podrían curar a los enfermos haciéndoles ingerir oro finamente pulverizado. 
 
C. Características del oro 
Según Housecraft y Sharpe (2006), indica que las características del oro son: El 
oro exhibe un color amarillo en bruto. Es considerado como 
el metal más maleable y dúctil que se conoce. Una onza (31,10 g) de oro puede 
moldearse en una lámina que cubra 28 m².Como es un metal blando, son 
frecuentes las aleaciones con otros metales con el fin de proporcionarle dureza. 
Además, es un buen conductor del calor y de la electricidad, y no le afecta el aire 
ni la mayoría de los agentes químicos. Tiene una alta resistencia a la alteración 
química por parte del calor, la humedad y la mayoría de los agentes corrosivos, 
y así está bien adaptado a su uso en la acuñación de monedas y en la joyería. 
Se trata de un metal muy denso, con un alto punto de fusión y una alta afinidad 
electrónica. Sus estados más importantes son 1+ y 3+. También se encuentra 
en el estado de oxidación 2+, así como en estados de oxidación superiores, pero 
es menos frecuente. La estabilidad de especies y compuestos de oro con estado 
de oxidación III, frente a sus homólogos de grupo, hay que razonarla 
considerando los efectos relativistas sobre los orbitales 5d del oro. 
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La química del oro es más diversa que la de la plata, su vecino inmediato 
de grupo: seis estados de oxidación exhibe –I a III y V. El oro –I y V no tiene 
contrapartida en la química de la plata. Los efectos relativistas, contracción del 
orbital 6s, hacen al oro diferente con relación a los elementos más ligeros de su 
grupo: formación de interacciones Au-Au en complejos polinucleares. Las 
diferencias entre Ag y Au hay que buscarlas en los efectos relativistas que se 
ejercen sobre los electrones 5d y 6s del oro. El radio covalente de la tríada de su 
grupo sigue la tendencia Cu < Ag >- Au; el oro tiene un radio covalente 
ligeramente menor o igual al de la plata en compuestos similares, lo que 
podemos asignar al fenómeno conocido como “contracción relativista 
contracción lantánida”. 
 
Electrones solvatados en amoniaco líquido reducen al oro a Au-. En la 
serie de compuestos MAu (M: Na, K, Rb, Cs) se debilita el carácter metálico 
desde Na a Cs. El CsAu es un semiconductor con estructura CsCl y se describe 
mejor como compuesto iónico: Cs+Au-. Hay que resaltar los compuestos iónicos 
del oro del tipo RbAu y CsAu con estructura tipo CsCl (8:8), ya que se alcanza la 
configuración tipo pseudogás noble del Hg (de 6s1 a 6s²) para el ion 
Au- (contracción lantánida + contracción relativista máxima en los elementos Au 
y Hg). El subnivel 6s se acerca mucho más al núcleo y simultáneamente el 6p 
se separa por su expansión relativista. Con esto se justifica el comportamiento 
noble de estos metales. La afinidad electrónica del Au, -222,7 kJ mol−1, es 
comparable a la del yodo con –295,3 kJ mol−1. Recientemente se han 
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caracterizado óxidos (M+)3Au-O2-(M = Rb, Cs) que también exhiben propiedades 
semiconductoras 
 
2.2.5. Factores de investigación del contexto de la producción de oro por 
chute  
2.2.5.1. Contexto de la producción de oro por chute 
A. Problemas u obstáculos en la producción  
Como observan Locane (2006), “Los problemas se definen por soluciones 
hipotéticas, la formulación del problema y la solución propuesta forman parte de 
la misma hipótesis” 
 
Por lo tanto teorizar sobre “los obstáculos a superar para la capitalización 
y expansión de la pequeña y mediana empresa”, posibilitará “abrir” la caja negra 
del conjunto de obstáculos, encontrar las variables que lo componen, 
problematizarlas (o sea definirlas como problemas) y contemplar la forma en que 
las posibles soluciones surgen a la consideración pública y se incorporan a la 
agenda del gobierno. 
- Problemas en la empresa CECOMIP Ltda., falla mecánica de las 
maquinarias pesadas en horas del trabajo.  
- El mal estado de chute sin un buen mantenimiento para el volumen de 
producción del oro. 
- Falta de incentivación a los Socios-trabajadores de la empresa. 
- La variación precio de oro. 
- Bajo de peso en rehogado. 
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- La falta de una buena organización en la empresa entre socios. 
- La falta de una buena administración de los delegados de cada 
cooperativa 
- Falta de comunicación y entendimiento entre socios.  
- La falta lluvia de ideas de los socios  
- Falta trabajo en equipo y ayuda mutua entre ello. 
 
B. Necesidades no satisfechas 
Según Stanton, Etzel &Walker (2004), las necesidades un componente básico 
del ser humano que afecta su comportamiento, porque siente la falta de algo 
para poder sobrevivir o sencillamente para estar mejor. Por tanto, la necesidad 
humana es el blanco al que apunta la mercadotecnia actual para cumplir una de 
sus principales funciones, que es la de identificar y satisfacer las necesidades 
existentes en el mercado. 
 
En la empresa de CECOMIP Ltda., mayormente todos los socios son los 
que trabajan en toda las áreas en el proceso de producción de oro por chute, 
pero algunos socios trabajan solo para cumplir sus actividades de trabajo y luego 
irse sin poder ver si hizo bien o mal su trabajo y a veces a la empresa no satisface 
con la actividad del trabajo para la producción de oro de parte de los socios-
trabajadores, con tan solo el cumplimiento del trabajo, sin mejorar el trabajo para 
el día siguiente, o ver cómo puede mejor su activad de trabajo para mañana para 
que haya un buen volumen de producción de oro por chute. 
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C. Oportunidades 
Oportunidades es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para 
la empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la 
misma o aumentar la cifra de sus negocios (Muñes, 2010). 
- El precio elevado del oro por gramos  
El oro en el mercado nacional es costoso, 1 gramo de oro cuesta más 100 
soles y hace que en la empresa le eleva en la economía, así la empresa 
tiene la facilidad y tiene un beneficio para poder realidad los pagos y 
sueldos a los socios trabajadores y pueda haber fondos económicos para 
realizar los proyectos que se necesita en la empresa, es una oportunidad 
para la organización cuando el precio de oro sube. 
 
- La formalización  
- La empresa cuenta con sus respectivos documentos. 
- Complimiento de las leyes que el estado que promulgo la ley general de 
la minería. 
- Tiene su plan minado para el proceso de producción de oro 
- Permiso de uso del terreno superficial  
- Permiso de agua para el uso de lavado de la tierra aurífera. 
  
- Certificación de minería justa 
Debido al cumplimiento de criterios de los estándares para comercio justo, 
ahora podrá exportar el oro extraído de la tierra y a su vez recibir su 
premio. Con presencia de ilustres representantes de BGI oro responsable, 
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AMR alianza por minería responsable, ABR grupo consultor y asociado 
SAC. 
 
D. Amenazas 
Define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una 
estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, 
o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 
esperados o su rentabilidad.(Muñes, 2010). 
 
- Otras empresas que no dejan que sea exitoso 
En la cuidad dorada Ananea distrito de san Antonio de Putina existen 
muchas cooperativas como también empresas que trabajan formales e 
informales.  
- De vez en cuando el bajo precio de oro  
- El cajero de la empresa debe estar pendiente de la onza para poder 
vender el oro, si no está pendiente pues tienen que vender así en bajo 
precio el oro y es una amenaza para la organización, y para poder pagar 
o dar el sueldo a los socios trabajadores. 
- El alto costo tecnológico para el trabajo de actividad 
Todas las tecnologías para la empresa CECOMIP Ltda. Son importados 
del extrajera, y que tienen sus costos altísimos.  
- Conflictos con algunas cooperativas que le rodean 
El conflicto sucede con otras cooperativas que realmente no están 
formalizados. 
Como también con la comunidad por el pastizal  
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2.2.5.2. Elementos en la producción de oro por chute 
A. Normas 
Que es norma 
Según Chiavenato (2011), dice que las normas son las reglas o los reglamentos 
que enmarcan y aseguran los procedimientos. Son órdenes directas y objetivo 
de los recursos de acción que se deben seguir. 
Las normas surgen cuando una situación determina exige una acción específica 
y única, son guías específicas de la acción, cuando un curso de acción o de 
conducta debe ser seguido fielmente. En general se define para la uniformidad 
de acción. 
 
Las normas que rigen son los reglamentos en la empresa CECOMIP Ltda. 
El Art.1 comité de seguridad, es responsable  los inspectores de seguridad y 
salud ocupacional y los supervisores de área, tendrán la responsabilidad de dar 
estrictos cumpliendo el presente reglamento interno. 
- Sobre los accidentes del trabajo  
- Uso del equipo de protección personal EPP. 
- Comportamiento del trabajo. 
- Instrumentos generales. 
- Lugares de trabajo. 
- Transporte de personal y materiales. 
- Herramientas. 
- Reparaciones de maquinarias y herramientas. 
- Operación con maquinaria pesada. 
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- Prevención de incendios. 
- Sobre las sustancias químicas peligrosas.  
- Examen médico, etc. 
 
B. Metas y objetivos 
Metas 
Amijo (2010), expresa el nivel de desempeño a alcanzar. Vinculados a los 
indicadores a los indicadores, proveen la base para la planificación operativa y 
el presupuesto. 
 
La empresa CECOMIP Ltda. El señor presidente desempeña en la 
planificación operativa para cumplir las metas así como también mide la 
economía para la empresa y proyectos, que se quieren realizar para más 
adelante, de igual manera también los socios-trabajadores tienen que poner 
parte de su desempeño en la actividad del trabajo para cumplir sus metas 
propuestas y mejorar el volumen de la producción. 
 
Objetivo 
Son resultados futuros que se pretenden alcanzar, blancos escogidos que se 
requieren lograr en cierto periodo (Chiavenato, 2011, p.135). 
 
El objetivo para la empresa es fortalecer y desarrollar el nivel de 
competencia de los trabajadores, de acuerdo a malla de certificación por el nivel 
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de jerarquía responsabas, jefes, empleados, obrero, asegurando esto mediante 
las capacitaciones y evaluaciones. 
 
Lograr la competitividad y generar responsabilidades para el desarrollo de 
sus tareas con seguridad para la producción. 
Promover e incorporar capacidades en los asistentes de tal forma que 
desarrollen sus actividades con seguridad y salud ocupacional en la mina. 
 
C. Estrategias de producción. 
Mariátegui (2008), dice las estrategias pueden requerir, en su ejecución, que se 
desarrolla diversas tareas a la facilitación y cumplimiento de las metas. 
Puedes. Tratarse de reforzar diferente proceso de la organización, el 
posicionamiento del producto, el diseño del canal de distribución la 
segmentación del mercado o el establecimiento de mejores procesos. 
 
La empresa  CECOMIP Ltda. Es una minera industrial que diariamente se 
dedica a su activad de explotación de yacimiento natural que es la extracción de 
minerales y extraer oro de la tierra mediante excavación y trasladación de tierra 
aurífera hacia el chute, para el lavado de la tierra aurífera para la producción de 
oro por chute, como también ver cuánto ha producido oro cada chute y el proceso 
de amalgamación después de tener el oro con arenilla fina y poder exportar el 
oro producido a otro país o al extranjero, mediante la certificación que ha logrado 
tener la empresa minera CECOMIP Ltda.  
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C. Recursos humanos y materiales 
Reyes (2000), Nos informa que el recurso humano Constituye el vínculo entre 
los individuos y la organización. En este escenario ingresa el departamento de 
Recursos Humanos, quienes ayudan a la organización a obtener y mantener una 
fuerza de trabajo idónea. Quienes trabajan en el departamento de Recursos 
Humanos deben poseer una comprensión profunda de los diseños de puestos 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En la empresa CECOMIP Ltda. Los recursos humanos son los socios 
trabajadores de cada área asignado por la administración, operador de 
excavadora, operador de cargador frontal, chofer de volquete, moto bomberos, 
seguridad, supervisor, los monitoreaste de agua, los bateadores, almacén y 
otros. 
 
Lo material tiene 347.36 hectáreas de terreno para la extracción de oro y 
que puedan trabajar en cada chute para la producción de oro y tiene acceso al 
agua para poder lavar la tierra aurífera, cargador frontal, excavadora, volquete, 
4 chutes, motobombas, mangueras gruesas, batea, almacén con herramientas  
mercurio, soplete a gas, retorta, balanza para el peso de oro rehogado. 
 
2.2.5.3. Proceso de producción de oro por chute  
A. Procedimientos de producción 
Según concesión minera Francisco uno, (2013). 
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Paso 1) Material aurífero arranque y cargue a volquete 
La excavadora cat es una maquina giratoria tiene que estar en perfectas 
condiciones para que no haya riegos y que tiene el brazo súper largo que le 
permite excavar tierra aurífero hasta una profundidad, recoger y cargar a la tolva 
del volquete tres cucharas de lampón. 
 
 2) Transporte de tierra con mineral en el volquete 
El volquete se lo lleva la tierra aurífera hacia al chute y al llegar al chute el 
volquete descarga tierra aurífera, luego se retira para volver a tráelo la tierra 
aurífera. 
 
Pasó 3) Llegada a chute y tolva de lavado de tierra 
La captación de sistema de bombeo de agua limpia tiene un como un trasporte 
por manguera grueso para llegar al chute. 
 
La operación se inicia con el lavado material depositado la tolva del chute 
mediante chorros de agua limpia con personas monitorias que saben hacer esta 
actividad, que el agua le permite disgregar que es separas el material morrenico 
(están compuestos por piedras, barro, arcilla) esta agua sirven como trasporte 
desde la tolva hacia la zaranda, el material clasificada pasa por parrilla o zaranda 
metálica. 
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Pasó 4) Parrilla o zaranda de fierro selecciona las piedras pequeñas y 
grandes 
La zaranda realiza una tarea de relave grueso que es la separación de piedras 
grades que se deposita las piedras para el cancheo, viene el cargador frontal 
recoge o limpiar con su cuchara luego transpórtalo al área denominada cancha. 
Como también arenas con oros lo pasa para la concertación. 
 
Pasó 5) Concentración de oro en el canal y rifles 
 En este tramo por diferencia de la densidad el oro se concentra en los “rifles” 
(trampas metálicas transversales al flujo) donde queda el oro libre, junto a las 
arenas negras el oro primario, el flujo del mineral continua por un canal de fierro 
y alfombra. 
 
Pasó 6) Concentración de oro en canales y alfombras  
La alfombra es sintética, en donde por la diferencia de densidad el oro intermedio 
y parte finos quedan atrapados en el lecho de la alfombra. 
 
Pasó 7) Obtención arenilla con oro en plásticas cuadradas   
Los concentrados, primeramente de la cabecilla desde ahí se empieza a sacar 
los rifles una por una y remover la arenilla con chorros de agua para que se 
concentre el oro y que haya disminución de arenillas mediante concentración 
gravimétrica en el mismo canal, de tal manera la alfombra sacudirlo con mucha 
fuerza para que se despegue la arenilla fina con el oro, luego reducidos mediante 
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concentración gravimétrica, recogidos en plásticas cuadradas y amarrarlos para 
llevarlos al almacén donde se hace el proceso de amalgamiento. 
 
Pasó 8) Proceso de amalgamación de oro más mercurio  
La amalgamación es un proceso de concentración adherencia preferencial del 
oro por el mercurio en presencia de agua y aire. 
El proceso de amalgamación es aplicada a todo mineral. La mojabilidad 
preferencial del oro por el mercurio, permite la combinación de los dos metales 
que conforman un conjunto de compuestos metálicos. 
 
Pasó 9) La arenilla que contiene con oro es mezclado con detergente y 
mercurio 
 Para el proceso del amalgamación manual deben tener el equipo de protección 
personal u uniforme minero, que son los cascos y barbiqueos (que es protector 
de la cabeza) zapato minero o votas (protector de los pies de seguridad de 
aplastamiento de las rocas u otras) lentes de seguridad, respirador con filtros, 
buzos o chalecos con cintas reflectantes, guantes. 
Cuando la arenilla que contiene con oro es mezclado con detergente y mercurio 
que hace la veces de un amalgador intermitente mediante la acción de 
frotamiento el proceso dura un promedio de 30 minutos. 
 
Pasó 10) La arenilla con el oro pasa al bateo 
Después de terminar el frotamiento la arenilla la adherencia el oro y mercurio 
pasa al bateo a lavar el concentrado de oro con agua limpia teniendo en cuenta 
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la seguridad de que no se vaya con el agua y junto con la arenilla negra así 
sucesivamente se limpia el oro para que quede el mercurio junto con el oro. 
 
Pasó 11) Proceso de amalgamación con oro y mercurio en batea   
En este caso los socios que trabajan tienen que tener la habilidad de batear para 
poder seleccionar el oro puro con el mercurio sin arenilla negra y si falta podrán 
aumenta un poco de me mercurio, cada chute tiene su propio color de plástica 
así como también sus propios bandejas con sus respectivos colores para poder 
reconocerlo y diferenciarlos así sucesivamente se limpia el oro, durante el 
proceso de la actividad está prohibido derramar el mercurio legamente y 
técnicamente, cuyo acción puede contaminar el medio ambiente mediante el 
arrastre y junto a los relaves intermedios y finos. 
 
Pasó 12) Bateo _destilación filtración del mercurio 
La destilación del mercurio es un método de separación de la mescla entre el oro 
y mercurio también se ase esa actividad de trabajo en una batea, luego se 
procede al prensado de manual con lona (Tela fuerte, rígida, resistente), 
quedando la amalgama oro crudo, el mercurio después de haberlo utilizado se 
ensucia y pierde una parte de sus propiedades, para volver a usarlo es súper 
necesario colocar el mercurio sucio en un recipiente, luego se coloca una 
solución de cloro de sodio. 
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Pasó 13) Rehogado eliminación del mercurio en retorta hermética 
 El personal que está directamente involucrado a la amalgamación está obligado 
a usar sus respectivos implementos de seguridad (casco, botas, guantes de jebe 
lona, mameluco, correa de seguridad lentes de seguridad y mascara de 
seguridad. 
 
El ambiente donde se realiza el proceso de rehogado de oro es adecuado, 
alejado de los ambientes de cocina, comedor, oficinas, población entre otras por 
medida de seguridad, así mismo se debe tomar encueta el horario adecuado la 
dirección del viento toda las ocurrencias diariamente deberían ser reportados al 
jefe de seguridad y medio ambiente por el personal responsable del procesó. 
 
En todo el proceso de amalgamación en la actividad de pequeños mineros 
y minería artesanal es evidente la contaminación al medio ambiente con vapores 
de mercurio, por el efecto del mal uso del mercurio. 
Para evitar estos sucesos el titular minero utiliza retorta hérnica (individual o 
colectiva, donde el procedimiento será, el oro crudo producto de la operación del 
amalgamiento intermitente se colocó en crisol metálica de la retorta, calentado 
lentamente con su soplete a gas el mercurio se evapora por el incremento dela 
temperatura pasando una horas se pone más fuego, llegando al punto crítico se 
condensa por la acción de refrigeración con agua fría de la cámara obtenida, 
obteniendo así el mercurio residual destilado en un recipiente con agua el 
mercurio recuperado se vuelve a utilizar. 
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Pasó 14) Oro esponja previo pesaje y comercialización 
Quedando donde el crisol el oro esponjado para su peso se va a la oficina de 
administración y se pesa en una balanza por cada chute y se pesa junto a las 
personas encargados aria de seguridad, supervisor los bateadores el 
administrador y la secretaria pone en anote todo el pesaje y pasa a firmarse la 
acta con cara presente que está en la oficina. 
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B. Eficiencia y eficacia de las estrategias  
Eficiencia  
Relación costos y beneficios, entre entradas y salidas, es decir, entre lo que se 
ha conseguido y lo que se quiere conseguir. Significa hacer las cosas bien 
correctamente y resaltar los medios con los cuales son ejecutadas.se refiere a 
los medios, los métodos utilizados. (Chiavenato 2011, p.135). 
 
La empresa CECOMIP ltda.se beneficia en el costo del valor de oro a nivel 
nacional cuando el oro sube es una oportunidad y beneficio para la empresa, de 
tal manera para los socios-trabajadores, como también ha conseguido ser una 
empresa formal para seguir trabajado con toda normalidad sin preocupaciones y 
sin interrumpir de la DREM (dirección regional de energías y minas de Puno) su 
actividad de trabajo en la mina.  
 
Eficacias  
Son resultados, medir, la capacidad para cumplir objetivos y alcanzar resultados. 
En términos globales, significa la capacidad de una organización para satisfacer 
necesidades del ambiente o en el mercado. Se refiere a los fines deseados. 
(Chiavenato, 2011, p. 136). 
 
Capacidad de una organización para satisfacer necesidades de ambiente 
en la empresa CECOMIP Ltda. Socios del mismo sector que viven o radican, 
desde hace tiempo y mayormente son lugareños de ese sector, en el centro del 
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trabajo hay los primeros auxilios con sus respectivos medicamentos para los que 
trabajan, también los socios tienen seguro de salud. 
 
La empresa CECOMIP Ltda. El señor presidente tiene la capacidad de 
organizar a los socios-trabajadores para satisfacer la necesidad de ambiente en 
el lugar del trabajo son los siguientes 
- Cada oficina esta con sus respectivos implementos para los socios 
trabajadores.  
- Cada área tiene sus respectivos implementos de trabajo para la 
producción de oro por chute 
- CECOMIP Ltda. Les brinda el desayuno, almuerzo, cena, y refrigerio 
- La infraestructuras y las oficinas u otros están hecho de casa pre 
fabricadas algunos están hechos de calaminas. 
 
C. Condiciones del entorno para la producción 
Cedeño (1990).El entorno de la empresa son todos los elementos ajenos a la 
organización que son relevantes para su funcionamiento.  
 
El administrador eficaz hace frente al medio externo. Cada vez que los 
administradores hacen planes deben tomar en cuenta las necesidades y los 
deseos de los miembros de la sociedad externa de la empresa, así como las 
necesidades de recurso materiales y humanas, técnicas y otras requerimiento 
que provienen del ámbito que los rodea sin importar el tipo de empresa tienen 
que considerar en diversos grados los elementos y las fuerzas de su elemento 
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externo. El entorno contiene muchos recursos de los cuales dependen las 
empresas lo que provoca que inevitablemente se vean afectadas por lo que 
ocurre en ese entorno. 
 
El señor presidente de la empresa CECOMIP Ltda. Tiene todo las 
herramientas que son los recursos tecnológicos de trabajo (cargador frontal, 
excavadora, volquete, motobombas, agua etc.), para la producción de oro por 
chute, recursos técnicos (computadora, fotocopiadora, impresora, balanza para 
pesar oro, y los recursos humanos son(socios que trabajan en cada área según 
su experiencia  para la producción) cada vez el señor presidente que hace planes 
debe tomar en cuenta la necesidad y los deseos de los miembros de socios de 
la empresa, así como las necesidades de recursos materiales, recursos 
humanos, recursos técnicos y la infraestructura de la empresa CECOMIP Ltda. 
 
2.2.5.4. Producto o resultados de la producción oro por chute  
A. Oro_ refogado  
Según Rüdiger, et al. (1999), el oro es un elemento químico de número 
atómico 79, que está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal 
precioso blando de color amarillo. Su símbolo es Au (del latín aurum, ‘brillante 
amanecer’). 
 
Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil. 
El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible 
y soluble al cianuro, al mercurio, al agua regia, al cloro y a la lejía. Este metal se 
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encuentra normalmente en estado puro, en forma de pepitas y depósitos 
aluviales. Es un elemento que se crea gracias a las condiciones extremas en el 
núcleo colapsante de las supernovas. Cuando la reacción de una fusión 
nuclear cesa, las capas superiores de la estrella se desploman sobre el núcleo 
estelar, comprimiendo y calentando la materia hasta el punto de que los núcleos 
más ligeros, como por ejemplo el hierro, se fusionan para dar lugar a los metales 
más pesados (uranio, oro, etc.). Un estudio sugiere que el oro del planeta provino 
de la colisión de estrellas de neutrones.1 Otras teorías apuntan a que el oro se 
forma de gases y líquidos que se elevan desde la estructura interna de la Tierra, 
los cuales se trasladan a la superficie a través de fallas de la corteza 
terrestre.2 Sin embargo, las presiones y temperaturas que se dan en el interior 
de la Tierra no son suficientes como para dar lugar a la fusión nuclear de la cual 
surge el oro. 
 
El oro es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar 
monedas; se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica por su resistencia a 
la corrosión. Se ha empleado como símbolo de pureza, valor, realeza, etc. El 
principal objetivo de los alquimistas era producir oro partiendo de otras 
sustancias como el plomo. Actualmente está comprobado químicamente que es 
imposible convertir metales inferiores en oro, de modo que la cantidad de oro 
que existe en el mundo es constante. 
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B. Valoración y análisis de resultados 
Selva, M. y Manuel (1993).La valoración es un proceso por el cual tratamos de 
asignar valor a las cosas, determinar el grado de utilidad que reportará a sus 
usuarios o propietarios. Por tanto, la valoración de una empresa es el proceso 
para determinar su valor para los usuarios o propietarios (accionistas). 
La valoración de empresas no es un proceso para determinar el precio de estas, 
ni tampoco su coste. El precio lo fijará finalmente una transacción, si existe un 
comprador y un vendedor que se ponen de acuerdo en el importe de la misma. 
El costo se forma por el pasado, este es, quedaría recogido en los variables 
contables. 
 
En primer lugar las empresas se desenvuelven dentro del fenómeno de la 
globalización que ha hecho que desaparezcan las fronteras geográficas y, donde 
los bienes y servicios se trasladan cada vez más con mayor libertad de una 
nación a otra apoyados por los medios computarizados y de comunicación que 
muestran un desarrollo vertiginoso. 
En segundo lugar, las empresas se están desarrollando en un ambiente 
tecnológico que permanentemente cambia a una velocidad tan rápida que 
genera que de modo constante productos y servicios se vuelvan obsoletos en 
menor tiempo. 
 
La valoración y análisis de resultados en la empresa CECOMP Ltda. El 
señor presidente trata de asignar valor a las cosas y determina el valor de la 
utilidad, y reporta a sus socios trabajadores de la empresa. La empresa 
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CECOMIP Ltda. No es un proceso para determinar el precio para el proceso de 
la producción de oro, ni tampoco fijar su costo para el oro, el que determina el 
precio del oro es ministerio de economía a nivel nacional. 
 
Es un beneficio para empresa en sus medios económicos para poder  
cumplir sus proyectos realizados y cumplir sus metas propuestas por lo menos 
al 50%.La empresa tiene que adaptarse a algunas tecnologías porque cada año 
que pasa siempre la tecnología avanza, y siempre innovan nuevas tecnologías.  
 
C. Toma de decisiones 
Stephen, Howard, & Robert (2001), dice que Las situaciones complejas en los 
negocios requieren de una delicada y cuidadosa toma de decisiones, y toda 
decisión implica un riesgo. Es muy importante que los gerentes se formulen 
interrogantes. 
Es muy importante que los gerentes se formulen interrogantes pertinentes 
y analicen la situación detenidamente antes de tomar cualquier decisión. Pero, 
¿cuáles son dichas interrogantes pertinentes? ¿Qué impacto ocasiona el 
constante cambio y la creciente complejidad? ¿Cómo pueden utilizar los 
gerentes las nuevas tecnologías para mejorar la toma de decisiones? 
En la empresa de CECOMIP Ltda. El señor presidente los socios deben tomar 
una decisiones con mucho cuidado, porque es súper importante para la empresa 
tomar decisiones para que pueda seguir adelante para poder cumplir con su 
metas y objetivos propuestos para el futuro de la  empresa, así también para sí 
mismos. 
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2.3. Marco conceptual 
2.3.1. Amalgamación 
En este proceso el oro es atrapado por el mercurio en una pulpa para formar una 
sustancia muy viscosa y de color blanco brillante llamada amalgama. 
Para que el oro se amalgame debe estar en contacto con el  mercurio, una 
mescla de ambos como de oro y mercurio y frotarlo. 
 
2.3.2. Amenazas 
Pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor medida 
afectar la economía. Si identificamos una amenaza con suficiente antelación 
podremos evitarla o convertirla en oportunidad. Para identificar las amenazas de 
nuestra organización, qué obstáculos podemos encontrar que existen problemas 
de financiación en la empresa CECOMIP Ltda. 
 
2.3.3. Batea 
Batea Bandeja, en especial la de metal redondo que tiene diferentes tamaños, 
que se usa para batear el oro y así se pueda concentrar en la base. 
 
2.3.4. Concentración gravimétrica 
Una concentración gravimétrica previa a la amalgamación reduce notablemente 
la cantidad de material a procesar, y por lo tanto la cantidad de residuos 
contaminados por mercurio, lo que facilita el tratamiento y deposición final y con 
menor costo que el manejo de los relaves resultantes de la amalgamación del 
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mineral bruto. Pero siempre es necesario observar y estudiar en cada caso su 
viabilidad o conveniencia. 
 
2.3.5. Contexto 
Ambiente o entorno, circunstancia de los cueles depende el sentido el valor de 
una palabra, frase, fragmentos considerado. 
 
2.3.6. Debilidades 
Falta de tecnología avanzada 
Falta un chute con tecnología avanzada conflictos con las comunidades del 
lugar. 
Falta de una buena administración  
 
2.3.7. Entrada 
Identificar valorar la capacidad de los sistemas las estrategias de programa 
alternativas, planificación de sistemas de procedimiento para llevar para llevar 
acabo de las estrategias, los presupuestos y los programas. 
 
2.3.8. Elemento  
 Según flores (2013), se consideran elementos de la empresa todos aquellos 
factores, tanto internos como externos, que influyen directa o indirectamente en 
su funcionamiento. 
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El trabajo lo podemos definir como el conjunto de empleados quienes realizan 
una labor dentro de la empresa además de sus horas de trabajo que en conjunto 
equivalen a la mano de obra de la empresa.  
 
2.3.9. Fortalezas 
Son todas aquellas capacidades y recursos con los que tiene la empresa para 
ver la oportunidad y conseguir para poder construir ventajas para seguir en 
marcha la empresa, e identificarlas qué ventajas tenemos, u cuáles son nuestros 
puntos para las ventajas para mejorar en todo aspecto la empresa. 
 
2.3.10. Lecho 
Es lo que ponen la alfombra al piso cerca de los rifles, en la alfombra se detiene 
oro súper pequemos, para cuando se cumpla las horas trabajadas y se pueda 
sacudir en la canaleta, hay sale junto con el oro y la arenilla fina.  
 
2.3.11. Material aurífero 
 Tierra que tiene oro, minera de oro, especie de metal precioso de valor de color 
amarillo brillante. 
 
2.3.12. Mercurio 
Préstamo (s. xvi) del latín Mercurius, nombre del dios romano protector de los 
mercaderes, dios de la elocuencia, de los poetas y mensajero de los dioses. El 
nombre de metal procede probablemente de la comparación de su movilidad con 
la del mensajero de los dioses. 
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Elemento químico de número atómico 80, masa atómica 200,59 y símbolo 
Hg ; es un metal líquido a temperatura ordinaria, de color blanco plateado, 
brillante y denso, que se encuentra en la naturaleza en estado puro o combinado 
con plata, o en forma de sulfuro en el cinabrio; se usa principalmente en 
termómetros y barómetros, y también en aleaciones llamadas amalgamas, se 
utiliza para el amalgamiento entre oro y mercurio. 
 
2.3.13. Oportunidades 
La oportunidad es una mejora de la empresa para poder realizar las actividades 
positivas, o factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la 
empresa. Para identificar las oportunidades existen nuevas tendencias de 
mejorar la  empresa y cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos. 
 
2.3.14. Producción 
La producción es uno de los procesos largo que se realiza desde el empiezo 
hasta el final que producto terminado en la empresa que lo realiza para obtener 
materia prima o una fabricación para la necesidad del ser humano. 
 
2.3.15. Producción de oro por chute  
La producción es un proceso que se realiza desde el principio hasta el final para 
tener el oro diariamente en la empresa CECOMIP Ltda.  
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2.3.16. Proceso  
En el proceso para la producción se necesitan muchas cosas como las 
maquinarias pesadas, personal de trabajo el shute o chute con sus respectivos 
implementos, agua limpia, motobombas, mercurio, gas soplete, balanza para el 
pesaje, el producto es un bien físico que los mercados estas súper dispuesto a 
comprar con su determinado precio. 
 
2.3.17. Producto 
El producto obtenido es un metálico de color amarillo que es oro de conjunto de 
atributos tangibles o intangibles que tiene su precio respectivo de calidad. 
 
2.3.18. Relaves (cancheo) 
Los relves es el proceso de lavado de material aurífera y son 2 tipos de relaves 
finos que son transportado mediante la canaleta a la poza de lodos. 
Y los relaves gruesos que proceden de la parrilla, en su primera etapa son 
recogidos mediante un cargador frontal y transportado a una are súper libre 
denominado área para cancheo de relavados. 
 
2.3.19. Rehogado 
El rehogado o quema de la amalgama consiste en evaporar el mercurio mediante 
calor, quedando el oro en el residuo sólido. El oro no se evapora. Esta separación 
del mercurio debe realizarse utilizando una retorta, nunca en un depósito abierto, 
ni en medio del poblado. 
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2.3.2. Yacimiento 
Es un lugar terreno plano en el que se encuentran de forma natural minerales 
que es el oro, y otros, especialmente para cuando puede ser objeto de 
explotación mineral, que es súper valioso en el mercado. 
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CAPÍTULO III 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1. Hipótesis de la investigación. 
En la investigación diagnóstico o descriptivo simple, “no comprende [hipostasis]  
por qué el problema planteado no tiene connotación de pronóstico” (Charaje, 
2009, p.142). 
 
3.2. Variables e indicadores 
Producción de oro por chute  
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3.3. Operacionalización de variables 
VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALAS  
Producción  
de oro por 
chute 
 
1.1. Contexto 
 
 
1.1.1. Problemas u obstáculos 
en la producción  
1.1.2. Necesidades no 
satisfechas 
1.2.3. Oportunidades 
1.2.3. Amenaza 
Eficiente 
Regular 
Deficiente  
1.2. Elementos  1.2.1. Normas 
1.2.2. Metas y objetivos 
1.2.3. Estrategias de producción 
1.2.4. Recursos humanos y 
materiales 
 1.3.Proceso 1.3.1. Procedimientos de 
producción 
1.3.2. Eficiencia y eficacia de las 
estrategias 
1.3.3. Condiciones del entorno 
para la producción 
 1.4. Producto 1.4.1 Oro refogado  
1.4.2 Valoración y análisis de 
resultados 
1.4.2. Toma de decisiones 
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Diseño de investigación 
El trabajo de investigación está enmarcado en diseño no experimental 
(Hernández, Fernández & Baptista 2014), descriptivo simple porque se “busca 
recoger información en respecto a una situación (objeto de estudio)”, no 
representándose la administración o control de un tratamiento” (Sánchez, & 
Reyes, 1998, p.78),  el diseño es diagrama de la siguiente forma. 
 
M__________________O 
 
Donde: 
M = Muestra de estudio 
O = Observación o información recogida 
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4.2. Tipo de investigación 
De acuerdo al criterio de Mejía, (2013) la tipología de investigación es: 
 Según el tipo de conocimientos previos que sirve de partida, la investigación 
es científica porque se emplea un marco teórico, de la ciencia. 
 Según la naturaleza del objetivo de estudio, la investigación es factual o 
empírica  porque está enmarcada en las ciencias sociales y tiene como 
objeto de estudio los fenómenos, como la producción de oro, que son visibles 
en la realidad. Además porque se estudia hechos que derivan de la 
experiencia del contacto con los fenómenos reales. 
 Según la pregunta planteada en el problema el estudio es, teórica, básica 
pura o sustantiva porque se pretende conocer el estado de la cuestión o el 
hecho y porque está orientada a proporcionar fundamento teórico y 
proporcional. 
 Según el método de estudio de la variable, es cuantitativa, porque se miden 
las variables y se expresan los resultados de la medición en valores 
numéricos. 
 Según el número de variables, la investigación es univariada, es decir de 
una sola variable porque es descriptiva o formulativa. 
 Según el ambiente en que se realiza, es de campo porque se recoge 
información de cada una de las muestras que están en un ámbito de la 
realidad (la producción) como se desempeña los socios-trabajadores en la 
CECOMIP Ltda. . 
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 Según el tiempo de aplicación de la variable el estudio es transversal o 
sincrónica, es decir su duración es de corto tiempo como una fotografía del 
momento en un tiempo específico.  
 
4.3. Métodos de investigación 
El método según (Carrasco, 2007, p. 269) puede definirse como los modos, las 
formas, las vías o caminos más adecuados más para lograr objetivos 
previamente definí. 
 
4.3.1. Método estadístico  
A investigación precisa de la estadística y del cálculo de la probabilidad ya que 
los fenómenos estudiados deben ser expresados cuantitativamente (Carrasco,  
2007). 
 
4.3.2. Método deductivo  
En la investigación se permite realizar. La inducción (de particular a general) y la 
deducción(es su contrario de inducción) en el proceso de análisis y síntesis de 
los hechos y fenómenos que se investiga (Carrasco, 2007). 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población de estudio para la investigación está constituida por 180 socios  de 
los cuales que trabajan en la mina 85 socios, empresa Central de Cooperativas 
Minero Metalúrgicas  de Puno  Ltda. Que su actividad diaria es de la producción 
de oro por cada chute en la cuidad de Ananea lugar llamado Pampa Blanca.  
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Cuadro N°01 
SOCIOS-TRABAJADORES DE LA EMPRESA CENTRAL DE COOPERATIVA 
MINERO METALÚRGICAS  DE PUNOLTDA. PAMPA BLANCA – ANANEA - 
SAN ANTONIO DE PUTINA 
Fuente: Área de administración personal de la empresa CECOMIP Ltda. Del 
lugar Pampa Blanca la ciudad de Ananea, san Antonio de Putina. 
 
 
 
 
 
z CARGOS CANTI
DAD 
1 Presidente  1 
2 Administrador 1 
3 Ingenieros  3 
4 Enfermera 1 
5 Secretaria  3 
6 Operador de excavadora más jefe de maquinaria pesada  6 
7 Operador de cargador frontal  4 
8 Chofer de volquete  8 
9 Supervisor  4 
10 Monetoristas de agua  18 
11 proceso de amalgamación(bateo) 7 
12 Almacén 2 
13 Noto bomberos de agua  6 
14 Grifo  1 
15 Arreglo de mecánicas para las maquinarias pesadas  2 
16 Seguridad  10 
17 Cocina  4 
18 Personal que lleva comida a los trabajadores  1 
19 Chofer de bus de traslado de Ananea hasta el lugar de trabajo  1 
20 Manteamiento de la infraestructura  1 
21 Operador de ………………..lameo  1 
TOTAL 85 
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Muestra 
El tipo de muestreo es probabilístico. El método es aleatorio simple y 
estratificado. 
 
El tamaño de la muestra de los socios trabajadores de la empresa Central 
de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Pampa Blanca Ananea San 
Antonio de Putina se calcula por cargos. 
 
El modelo de la muestra es: 
𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞 𝑁
𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 
𝑛 =  
1.962(0.50)(0.50)85
0.052 (85 − 1) + 1.962 (0.5)(0.5)
 
Leyenda: 
𝑛 = Muestra que se busca. 
𝑍 = 1,96 (nivel de confianza al 95%), valor tabular 𝑍 de acuerdo con el valor de 
significancia elegido. 
𝑆 = Es el valor de la varianza. 
𝑒 = 0,05 (5% de error muestral) 
𝑝 = 0,50 (50% del área bajo la curva) 
𝑞 = 0,50 (50% del área complementaria) 
𝑁 = Población (Totalidad de investigados a 85 socios-trabajadores) 
 
Tamaño de la muestra 
n = 70 
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La muestra por cargo se determina de acuerdo al siguiente modelo estadístico: 
La muestra por cargo se determina de acuerdo al siguiente modelo estadístico, 
debido a que la población es menor que 85 que es el mínimo con quien se 
trabaja  
 
𝑛
𝑛𝑖
=  
𝑁
𝑁𝑖
 
Leyenda: 
n=Tamaño de la muestra 
N= Población de estudio 
𝑛𝑖=Tamaño de la muestra de la población 
𝑁𝑖=Población de estudios por área 
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Cuadro N° 02 
SOCIOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CENTRAL DE COOPERATIVA 
MINERO METALÚRGICAS  DE PUNO LTDA. PAMPA BLANCA – ANANEA - 
SAN ANTONIO DE PUTINA 
 
 
N° CARGOS CANTIDAD 
1 Presidente  1 
2 Administrador 1 
3 Ingenieros  2 
4 Enfermera 1 
5 Secretaria  2 
6 Operador de excavadora más jefe de maquinaria pesada  5 
7 Operador de cargador frontal  3 
8 Chofer de volquete  7 
9 Supervisor  3 
10 Monetoristas de agua  15 
11 proceso de amalgamación(bateo) 6 
12 Almacén 2 
13 Noto bomberos de agua  5 
14 Grifo   1 
15 Arreglo de mecánicas para las maquinarias pesadas  2 
16 Seguridad  17 
17 Cocina  3 
18 Personal que lleva comida a los trabajadores  1 
19 Chofer de bus de traslado de Ananea hasta el lugar de 
trabajo  
1 
20 Manteamiento de la infraestructura  1 
21 Operador lama (tierra fina) 1 
TOTAL 70 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica 
En término más específicos, la observación se define como el proceso 
sistemático de obtención, recopilación y registro de datos empíricos de un objeto, 
un suceso, un acontecimiento o conducta humana con el propósito de 
procesarlos y convertirlos en información. Tés de Likert (Carrasco, 2007). 
 
4.5.2. Observación 
En término general puede decirse que la observación es un proceso intencional 
de capitación de las características, cualidad y propiedades de objeto y subjeto 
de la realidad. 
La observación se define como el proceso sistemático de obtención, 
recopilación y registro de datos empíricos de un objeto, un suceso o 
acontecimiento o conducta humana con el propósito de procesarlo y convertirlo 
en información. (Carrasco, S. 2007). 
 
4.5.3. Instrumento 
Escala de Likert (carrasco, S. 2007) 
La escala de Likert es para medir la variable de producción de oro por chute  será 
encuesta de 16 ítems. 
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4.5.3.1. Validación del instrumento 
Para la validación de contenido de los instrumentos sobre la producción de oro 
por chute se consideró la información contenido en las operaciones de variable 
y dimensiones, el mismo que serbio para formular los ítems tan como se aprecia 
en el anexo  
 
N 02. Para medir los 16 ítems del instrumento requirieren ser validados. 
Por lo tanto en sentido se ha aplicado el instrumento escala de Likert, el 10% de 
la muestra total, y estas fueron sintetizados y aprobados por el software SPSS 
VERSION 23, de la prueba de correlación de alfa de Cron Bach. 
Sobre la validación y confiabilidad, como criterio general, George y Mallery 
(2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de 
alfa de Cron bach:  
 
Según George y Mallery (2003) la validación y confiabilidad, como criterio 
general al evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach se obtuvo como 
resultado; 8. 95 siento este bueno este bueno 
Cuadro N° 03 
Validación de Test de Likert 1 de la variable producción de oro por chute  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados 
N de elementos 
,895 ,895 16 
                        Fuente: SPSS Versión 23. 
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De acuerdo a la Tabla N° 01 y basándonos en criterio general establecido por 
George y Mallery se aprueba el instrumento teniendo como resultado 0,895; 
siendo este en el Coeficiente alfa excelente. 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. Presentación de resultados 
 Resultados general de la producción de oro por chute 
Tabla N° 01 
Producción de oro por chute en la empresa Central de Cooperativa Minero 
Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016. 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 7 10 10 
Regular 43 61,4 71,4 
Eficiente 20 28,6 100 
Total 70 100  
      Fuente: Base de datos SPSS V 23-2016 
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Grafico N° 01 
Producción de oro por chute en la empresa Central de Cooperativa Minero 
Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016 
 
           Fuente: Tabla N° 01 
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Interpretación  
De acuerdo a los resultados que se observa en la Tabla N° 01 se tiene: el 61.4% 
de los socios-trabajadores indican que la producción de oro por chute es regular, 
mientras que el 28.6% califica como eficiente. Por otra parte, el 10% de la 
muestra refiere que es deficiente. 
 
Como se puede aprecias en la organización CECOMIP Ltda. La 
producción de oro es regular, porque existe en el contexto, problemas u 
obstáculos en la producción. Si bien algunos socios-trabajadores tienen 
conocimiento de las normas, metas y objetivos de la empresa y cumplen; pero 
algunos no, debido a la mala estrategias de producción, el uso de los recursos 
humanos, los condiciones del entorno para la producción, la valoración y análisis 
de resultado para la toma de decisiones.  
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4.2. Resultados de Test Likert de la producción de oro por chute 
aplicado a los socios trabajadores de la empresa Central de 
Cooperativa Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016 
Tabla N° 02 
DIMENSIÓN 01: Contexto  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 11 15,7 15,7 
Regular 46 65,7 81,4 
Eficiente 13 18,6 100,0 
Total 70 100,0  
Fuente: Base de datos SPSS V 23-2016 
Gráfico N° 02 
DIMENSIÓN 01: Contexto  
 
     Fuente: Tabla N° 02 
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Interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla N° 02 tenemos: el 65.7% 
indica el contexto de producción es regular, mientras que el 18.6% señala que 
es eficiente. Con porcentaje bajo se tiene el 15.7% que indica que es deficiente. 
 
Estos resultados muestran que la mayoría de los socios-trabajadores 
opinan que el proceso de producción, (cuando el precio del oro baja), es una 
amenaza u obstáculo porque depende de la producción y cantidad, asimismo el 
precio de oro es depende de la onza (Medida de peso que equivale a 28,70 
gramos) y el dólar, el oro es un producto de comercio internacional las 24 horas 
del día, el dólar y el precio de oro tiene una relación inversa. 
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Tabla N° 03 
DIMENSIÓN 02: Elementos  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 9 12,9 12.9 
Regular 49 70 82.9 
Eficiente 12 17,1 100,0 
Total 70 100,0  
        Fuente: Base de datos SPSS V 23-2016 
Gráfico N° 03 
DIMENSIÓN 02: Elementos  
 
             Fuente: Tabla N° 03 
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Interpretación  
Los resultados obtenidos de la Tabla N° 03 demuestran que en la dimensión de 
elemento, el 70% indica que es regular, en tanto que el 17.1% consideran 
eficiente, asimismo el 12.9% consideran deficiente. 
  
 Estos resultados muestran que la mayoría opinan que no cumplen con 
las normas, leyes mineras establecidas por el estado para la producción de oro, 
asimismo si tiene la empresa pero no lo cumplen en la actividad de trabajo. Al 
mal estado de chute para el lavado de la tierra aurífera, en lo cual en la tolva se 
deposita la tierra morrenas con oro.  
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Tabla N° 04 
DIMENSIÓN 03: Proceso  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 6 8,6 8,6 
Regular 52 74,3 82,9 
Eficiente 12 17,1 100,0 
Total 70 100,0  
       Fuente: Base de datos SPSS V 23-2016 
 
Gráfico N° 04 
DIMENSIÓN 03: Proceso  
 
          Fuente: Tabla N° 04 
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Interpretación  
En la Tabla N° 04, los resultados que se demuestran son: el 74.3 % indica que 
el proceso de producción de oro es regular. En tanto, que 17.1% opina que es 
deficiente. Por otra parte, el 8.6 % refiere que es eficiente.  
 
Como se puede apreciar, el resultado de la dimensión de proceso es 
regular, debido a las malas condiciones de las maquinarias pesadas, como la 
excavadora giratoria, cargador frontal, volquetes, motobombas para expulsar 
agua, el mal estado del chute (las zarandas, la canaleta, los rifles, alfombras) por 
el mal desempeño de la mayoría de los socios-trabajadores, como también de 
los conductores (choferes). 
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Tabla N° 05 
DIMENSIÓN 04: Producto  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 2 2,9 2,9 
Regular 25 35,7 38.6 
Eficiente 43 61,4 100,0 
Total 70 100,0  
        Fuente: Base de datos SPSS V 23-2016 
 
Gráfico N° 05 
DIMENSIÓN 04: Producto  
 
         Fuente: Tabla N° 05 
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Interpretación  
En la Tabla N° 05 que se observa que el 61.4% de la dimensión producto, los 
socios-trabajadores indican que es eficiente. El 35.7% califica como regular. Con 
porcentaje bajo se tiene el 2.9% que indica que es deficiente. 
 
Como se puede apreciar, el resultado del producto en la CECOMIP Ltda. 
Es eficiente, debido a la mala organización de los 85 socios, asimismo en los 
resultados y evaluación, y a la mala toma decisiones de cada cooperativa, a la 
vez que no puedan cumplir con sus metas propuestas.
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5.3. Contrastación de hipótesis 
Mi investigación de tesis no requiere el contraste de hipótesis porque es uní 
variable.   
 
5.4. Discusión de resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación sobre, la 
producción de oro por chute en la empresa Central de Cooperativas Minero 
Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananes, 2016 que la percepción regular con el 61.4% 
en los cuatro dimensiones como el contexto, elementos, proceso, producto, así 
corrobora la Tabla N|°01 resumen general de los dimensiones de producción de 
oro por chute de los socios trabajadores de la empresa CECOMIP Ltda. Porque 
son los valores que se denota según la apreciación de los socios-trabajadores. 
 
Al contrates los resultados de estudio con los hallazgo de la investigación 
Yapuchura, A. (2010) en su tesis “producción y comercialización de truchas en 
el departamento de puno, según a los resultados en cuanto a la conclusión se 
habla de la producción es nivel regular se concluyen que ambas investigación 
son importantes en la organización es eficiente en la producción. 
 
Con respecto a la investigación sobre la producción de oro por chute en 
la empresa Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Existe 
una tendencia regular con 61.4%, corroborada con la Tabla N° 01 resumen 
general dichos resultados también contrastan en el presente investigación con 
cuerda en la producción.        
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Conclusiones  
PRIMERA: La producción de oro por chute en la empresa Central de 
Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea es 
regular, así consideran el 61.4% de los socios- trabajadores (Tabla 
N° 01), hecho que se debe al obstáculos de la organización de los 
85 socios que no ponen de su parte en el desempeño laboral para 
el volumen de producción de oro por que no cuenta con recursos 
humanos suficiente calificados, no tiene capacitación a cerca de la 
producción y la mala administración de cada área.    
 
SEGUNDA: En cuando al nivel del contexto de producción de oro es regular, así 
consideran el 65.7% de los socios- trabajadores, esto se debe a la 
variación de precios según el dólar que se necesita para obtener una 
onza. El dólar y el precio de oro tiene una relación inversa, el oro es 
un producto de comercio internacional las 24 horas del día. 
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TERCERA: En cuanto al nivel de elementos, el 70% de los socios- trabajadores 
indican que es regular, la mayorías opinan que no realizan con las 
normas, leyes mineras establecidos por el estado, aunque la 
empresa si tiene pero no lo cumplen en la actividad del trabajo. Por 
otra parte puede ser que no dan a conocer la ley, los 9 presidentes 
de cada cooperativa a sus respectivos socios que pertenecen a la 
empresa ya que tienen disponibilidad para la explotación. 
 
CUARTO: En cuanto al nivel en el proceso de producción en la empresa Central de 
Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea. La 
organización empieza desde explotación del yacimiento mineral que se 
extrae oro de la tierra, es sumamente regular, opinan el 74.3% los 
socios- trabajadores, perciben que se debe al mal estado y falla 
mecánica de maquinarias pesadas, volquetes, motobombas y 
condiciones deficientes del chute para el lavado de la tierra aurífera y 
otros; también tiene la dificultad que el volquete acumula poca tierra 
aurífera para el lavado de la tierra para el volumen de producción de oro 
por chute. 
. 
 QUINTO: En cuanto al producto (oro refogado) en la Central de Cooperativas 
Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea es eficiente, así 
consideran el 61.4% de los socios-trabajadores, sucede a la mala 
organización de los 85 socios- trabajadores, y a la vez que no 
puede cumplir con sus metas propuestas (exportar oro puro en 
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lingotes al extranjero), por no tomar buenas decisiones los socios 
de cada cooperativa para el desempeño en el trabajo para que 
tenga el volumen de producción de oro por chute.   
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RECOMENDACIÓN 
 
PRIMERA: Se sugiere a las pequeñas organización dedicado a la producción de 
oro, emplenta planes o programación capacitación continua para 
todas las áreas desempeño con el objetivo de incrementar el volumen 
de producción. 
 
SEGUNDA: En las organizaciones dedicadas a la producción de oro, que están 
a cargo de la producción debe tomar una decisión de exportar el oro 
puro en lingotes quincenalmente, ya que de esa manera pueden 
tener elevado precio para la mejora de la economía para los socios 
de tal manera también para la empresa para realizar su proyecto que 
se requiere. 
  
TERCERA: Las cooperativas o  MYPES dedicado a la producción de oro, se 
recomienda que deben poner en práctica las leyes mineras 
establecidas por el estado y el presidente de cada cooperativa tiene 
que dar a conocer las leyes a los respectivos socios que pertenecen 
a la empresa para que estén bien informados. 
 
CUARTA: A los socios trabajadores se recomienda, realizar el mantenimiento al 
chute, tomar decisiones sobre la depreciación de las maquinarias 
pesada, mas hermanitas para incrementar el volumen de la 
producción de oro.      
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Las maquinarias pesadas deben tener manteamiento general y 
conservar en buen estado su operatividad, asimismo contratar 
conductores con mayor preparación en mecánica de maquinarias 
pesadas. 
 
QUINTO: Se sugiere a los presidentes de las cooperativas selección en los 
recursos humanos, atraer personal, selección de personal, 
capacitación y retención personal.    
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE TESIS  
PROBLEMA   OBJETIVO HIPÓTESIS DE 
TRABAJO 
VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACIÓN   
MUESTRA  
Problema general  
¿Cómo es la producción de oro por chute en la 
empresa Central de Cooperativas Mineras 
Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016? 
 
Problemas específicos 
A. ¿Cuáles son los contexto de la producción de oro 
por chute de la empresa Central de Cooperativas 
Mineras Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 
2016? 
B. ¿Qué elementos regulan la producción de oro por 
chute de la empresa Central de Cooperativas 
Mineras Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 
2016? 
C. ¿Cómo es el proceso de la producción de oro por 
chute en la empresa Central de Cooperativas 
Mineras Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 
2016? 
A. ¿Cuáles son los resultados de la producción de oro 
por cada chute en la empresa Central de 
Cooperativas Mineras Metalúrgicas de Puno 
Ltda. Ananea, 2016? 
Objetivo general  
Describir la producción de oro por chute en la empresa 
Central de Cooperativas Mineras Metalúrgicas de Puno 
Ltda. Ananea, 2016? 
 
Objetivo específico 
A. Caracterizar el contexto de la producción de oro por 
chute en la empresa Central de Cooperativas 
Mineras Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016. 
B. Conocer los elementos que regulan la producción de 
oro por chute en la empresa Central de 
Cooperativas Mineras Metalúrgicas de Puno Ltda. 
Ananea, 2016. 
C. Describir el proceso de la producción de oro por 
chute en la empresa Central de Cooperativas 
Mineras Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016. 
D. Conocer los resultados de la producción de oro por 
chute en la empresa Central de Cooperativas 
Mineras Metalúrgicas de Puno Ltda. Ananea, 2016. 
 
En la 
investigación 
diagnóstico 
descriptivo 
simple, “no 
comprende por 
qué el 
problema 
planteado no 
tiene 
connotación de 
pronostico 
Producción  
de oro por 
chute 
 
1.1.Contexto 
1.2. Entrada 
1.3. Proceso 
1.4.Producto 
Diseño  
Diagnóstico 
Descriptivo  
 
Tipo 
Diagnóstica 
 
Método 
Estadístico  
Deductivo  
 
Técnica 
Observación  
 
Instrumento  
Escala de 
Likert 
Población 
Son 180 socios de 
los cuales trabajan 
85 personas en la 
mina  
 
Muestra   
El tipo de muestra 
es probabilístico 
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ANEXO N° 02 
          MATRIZ INSTRUMENTAL 
VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  Índices  Escala  
Producción de 
oro por chute. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Contexto 
 
 
 
1.1.1. Problemas u obstáculos en la producción  1  
2 =eficiente  
1= regular  
0=deficientes   
1.1.2. Necesidades no satisfechas 2 
1.1.3. Oportunidades 3 
1.1.4. Amenaza 4,5 
1.2. Elementos  
 
 
 
1.2.1. Normas 6  
1.2.2. Metas y objetivos 7 
1.2.3. Estrategias de producción 7 
1.2.4. Recursos humanos y materiales 9 
 1.3. Proceso 1.3.1. Procedimientos de producción 10  
1.3.2. Eficiencia y eficacia de las estrategias 11 
1.3.3. Condiciones del entorno para la producción 12 
 
 
 
1.4. Producto 
 
1.4.1. Oro refogado  13  
1.4.2. Valoración y análisis de resultados 14 
1.4.3. Toma de decisiones 15 
1.4.4. Eficiencia y eficacia de las estrategias 16 
1.3. 
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ANEXO N° 03 
TEST DE LIKERT DE PRODUCCIÓN DE ORO POR CHUTE ESCALA DE 
EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ORO POR CHUTE (CECOMIP LTDA.) 
INTRODUCCIÓN 
Estimado socio de la empresa CECOMIP Ltda. De la provincia san Antonio de 
Putina distrito de Ananea lugar Pampa Blanca, el presente cuestionario es parte 
de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la percepción de proceso de oro por chute. A continuación, 
encontrará posiciones sobre aspectos relacionados con las características de la 
producción de oro de trabajo que usted frecuenta o realiza. 
 
DATOS GENERALES 
Cargo: 
Sexo: Masculino (  ) Femenino (   ) 
Edad:….....  
Experiencia laboral: ...........años 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se presenta una serie de preguntas y proposiciones relacionadas 
con el proceso producción de oro por chute en la empresa Centran de 
Cooperativa Minero Metalúrgicos Puno Ltda. Ananea – 2016. Al responder cada 
uno de los ítems marque con una (X) solo una de las alternativas propuestas.  
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Escala cualitativa Eficiente Regular Deficiente 
Equivalente numérico 2 1 0 
 
 ÍTEMS Respue
stas 
2 1 0 
0
1 
¿Cómo es el proceso de producción cuando el precio del oro sube? 2 1 0 
0
2 
¿Cómo es el proceso de producción cuando el precio del oro baja? 2 1 0 
0
3 
¿Usted, como trabajador de la empresa, está satisfecho con la actividad 
productiva de oro que realiza? 
2 1 0 
0
4 
¿Cómo es la producción de oro por chute en una empresa minera 
formal que cuenta con todos los documentos legales? 
2 1 0 
0
5 
¿Cómo es la actividad productiva del oro por chute en la empresa 
cuando el Estado exige que se formalicen las empresas mineras? 
2 1 0 
0
6 
¿De qué manera la empresa cumple con las Leyes mineras 
establecidas por el Estado para la extracción de oro? 
2 1 0 
0
7 
¿La producción de oro por chute permite alcanzar los objetivos y metas 
de producción que la empresa se propone? 
2 1 0 
0
8 
¿Cómo es el lavado de la tierra aurífera en el proceso de producción 
de oro por chute?  
2 1 0 
0
9 
¿La empresa cuenta con recursos humanos suficiente y calificado 
para la producción de oro? 
2 1 0 
1
0 
¿La empresa cuenta con maquinaria suficiente para la producción de 
oro? 
2 1 0 
1
1 
¿Los procedimientos de producción de oro por chute permiten obtener 
mejores resultados a la empresa? 
2 1 0 
1
2 
¿De qué manera se desempeñan o realizan el trabajo de producción 
de oro por chute en la empresa? 
2 1 0 
1
3 
¿Cómo califica Usted a las estrategias o formas que la empresa ha 
planificado para obtener mayor cantidad de oro por cada chute? 
2 1 0 
1
4 
¿Cómo son las condiciones de trabajo que la empresa da a los 
trabajadores? 
2 1 0 
1
5 
¿De qué manera la evaluación de los resultados de producción de oro 
por chute le permitirá a la empresa aumentar su producción y sus 
ganancias o utilidades? 
2 1 0 
1
6 
¿Si el presidente de la empresa toma buenas decisiones para mejorar 
los procedimientos y la maquinaria, cómo sería la producción de oro por 
chute? 
2 1 0 
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Anexo N° 04 
Base der datos del trabajo de campo 
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M. 01 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
M. 02 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
M. 03 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 
M. 04 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 
M. 05 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
M. 06 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 
M. 07 0 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 
M. 08 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 
M. 09 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
M. 10 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
M. 11 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
M. 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
M. 13 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
M. 14 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
M. 15 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 
M. 16 0 2 2 2 2 0 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 
M. 17 1 0 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 
M. 18 1 0 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
M. 19 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
M. 20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
M. 21 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 
M. 22 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 
M. 23 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
M. 24 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 
M. 25 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
M. 26 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
M. 27 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 2 
M. 28 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 
M. 29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
M. 30 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
M. 31 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 
M. 32 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
M. 33 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 
M. 34 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 
M. 35 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
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M. 36 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
M. 37 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
M. 38 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 
M. 39 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
M. 40 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
M. 41 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 
M. 42 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 
M. 43 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 
M. 44 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
M. 45 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
M. 46 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
M. 47 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
M. 48 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 1 2 
M. 49 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
M. 50 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
M. 51 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
M. 52 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
M. 53 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 
M. 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
M. 55 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
M. 56 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 
M. 57 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
M. 58 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 
M. 59 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
M. 60 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 
M. 61 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
M. 62 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 
M. 63 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 
M. 64 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 
M. 65 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
M. 66 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 
M. 67 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
M. 68 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 
M. 69 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 
M. 70 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 
Fuente: Matriz SPSS Versión 23 – CECOMIP Ltd. Ananea -1016 
 
Fuente para la bibliografía 
George, D. & Mallery, M. (2003). Using S PSS for Windows step by step: a 
simple guide and refer
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ANEXO N° 05 
Tabla de correlación  
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¿Cómo es el proceso de producción 
cuando el precio del oro baja? 
1.000 .116 .745 .449 .477 .488 .684 .333 .373 .415 .692 .707 .248 .415 .349 .349 
¿Cómo es el proceso de producción 
cuando el precio del oro baja? .116 1.000 .156 .424 .820 .034 .466 0.000 .234 .493 .377 0.000 .364 .667 .268 .220 
¿Usted, como trabajador de la 
empresa, está satisfecho con la 
actividad productiva de oro que 
realiza? 
.745 .156 1.000 .452 .448 .764 .688 0.000 .250 .371 .557 .791 .250 .557 .156 .234 
¿Cómo es la producción de oro por 
chute en una empresa minera formal 
que cuenta con todos los 
documentos legales? 
.449 .424 .452 1.000 .540 .592 .311 .337 -.075 .448 .672 .238 .302 .672 .659 -.188 
¿Cómo es la actividad productiva  del 
oro por chute en la empresa cuando el 
Estado exige que se formalicen las 
empresas mineras? 
.477 .820 .448 .540 1.000 .307 .676 0.000 .192 .642 .547 .202 .299 .785 .420 .380 
¿De qué manera la empresa cumple con 
las Leyes mineras establecidas por el 
Estado para la extracción de oro? 
.488 .034 .764 .592 .307 1.000 .401 0.000 -.218 .284 .527 .690 .145 .527 .034 -.375 
¿La producción de oro por chute permite 
alcanzar los objetivos y metas de 
producción que la empresa se propone? 
.684 .466 .688 .311 .676 .401 1.000 .256 .459 .682 .596 .725 .650 .596 .107 .430 
¿Cómo es el lavado de la tierra aurífera 
en el proceso de producción de oro por 
chute? 
.333 0.000 0.000 .337 0.000 0.000 .256 1.000 .559 0.000 .415 .354 .745 0.000 0.000 0.000 
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¿La empresa cuenta con recursos 
humanos suficiente y calificado para la 
producción de oro? 
.373 .234 .250 -.075 .192 -.218 .459 .559 1.000 .093 .371 .395 .583 -.093 -.156 .547 
¿La empresa cuenta con maquinaria 
suficiente para la extracción de oro? 
.415 .493 .371 .448 .642 .284 .682 0.000 .093 1.000 .724 .294 .248 .379 .493 .087 
¿Los procedimientos de extracción de 
oro por chute permiten obtener mejores 
resultados a la empresa? 
.692 .377 .557 .672 .547 .527 .596 .415 .371 .724 1.000 .587 .371 .310 .377 -.087 
¿De qué manera se desempeñan o 
realizan el trabajo de producción  de oro 
por chute en la empresa? 
.707 0.000 .791 .238 .202 .690 .725 .354 .395 .294 .587 1.000 .527 .294 -.247 0.000 
¿Cómo califica Usted a las estrategias o 
formas que la empresa ha planificado 
para obtener mayor cantidad de oro por 
cada chute? 
.248 .364 .250 .302 .299 .145 .650 .745 .583 .248 .371 .527 1.000 .371 -.156 .156 
¿Cómo son las condiciones de trabajo 
que la empresa da a los trabajadores? 
.415 .667 .557 .672 .785 .527 .596 0.000 -.093 .379 .310 .294 .371 1.000 .377 .203 
¿De qué manera la evaluación de los 
resultados de producción  de oro por 
chute le permitirá a la empresa 
aumentar su producción y sus 
ganancias o utilidades? 
.349 .268 .156 .659 .420 .034 .107 0.000 -.156 .493 .377 -.247 -.156 .377 1.000 .220 
¿Si el presidente de la empresa toma 
buenas decisiones para mejorar los 
procedimientos y la maquinaria, cómo 
sería la producción de oro por chute? 
.349 .220 .234 -.188 .380 -.375 .430 0.000 .547 .087 -.087 0.000 .156 .203 .220 1.000 
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